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ࡍ࡞ࢃࡕ≉ᐃࡢ⏕≀
ࡢ␗ᖖቑṪࢆᢚไࡍ
ࡿ⮬ᕫ᚟ඖຊࡢᵓ⠏
࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡶ▱
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉࡇࢀࡽࡢ⫼ᬒࡢࡶ
ᅗ ࠉỈ⏕᳜≀ࡢ⏕άᙧ࡟ࡼࡿศ㢮
ỿỈ᳜≀
ᾋ㐟᳜≀ ᾋⴥ᳜≀
ᢳỈ᳜≀
ᅗ ࠉ࣑ࢪࣥࢥࡢẚ㍑
ࢲࣇࢽ࢔
ࢰ࣑࢘ࢪࣥࢥ
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࡜ࠊ༳᪠἟࣭ᡭ㈡἟࡛ࡣ἟ᓊࡢ᳜⏕෌⏕ࢆ┠ᣦࡋ
࡚ࡁࡓࠋ≉࡟༳᪠἟࡛ࡣỿỈ᳜≀෌⏕ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ
ࡓ✚ᴟⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
㸳ỿỈ᳜≀෌⏕࡟⏝࠸ࡿ᳜≀ࡢㄪ㐩
ࠉỈᇦ࠿ࡽᾘኻࡋࡓỿỈ᳜≀⩌ⴠࢆ෌⏕ࡉࡏࡿୖ
࡛ࡣࠊ ྠ୍ὶᇦෆࡢ⦾ⱱᆅ࠿ࡽேⅭ⛣᳜ࠊ
ᗏ㉁୰࡟ఇ╀ࡋ࡚࠸ࡿᇙᅵ✀Ꮚ➼ࡢά⏝ࠊࡢ୧ᡭ
ἲࢆྲྀࡾᚓࡿࠋᕷሙ࡟ὶ㏻ࡍࡿᕷ㈍ࡢ᳜≀ࡸ௚ᆅ
ᇦ࡟⦾ⱱࡍࡿ᳜≀ࢆ⛣᳜࡟⏝࠸ࡿࡢࡣࠊࡓ࡜࠼ྠ
✀࡛࠶ࡗ࡚ࡶᆅᇦ㑇ఏ᝟ሗᨩ஘ࡢᜍࢀࡀ࠶ࡾ㑊ࡅ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࠿ࡘ࡚⦾ⱱࡋ࡚࠸ࡓỿỈ᳜≀
࡜⏕≀Ꮫⓗ࡟ྠ୍✀࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᆅᇦࡢ⎔ቃ࡟㐺
ᛂࡋࡓಶᛶࢆ⫱ࡳ⥅௦ࡋ࡚ࡁࡓ⩌ⴠ ಶయ⩌ ࡟
ࡣࠊࡑࡢᆅᇦࡢಶᛶࡀⓎ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㑇ఏⓗ
࡞ከᵝᛶࢆேⅭⓗ࡟ᨩ஘ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡓ
ࡵᾘኻࡋࡓỿỈ᳜≀⩌ⴠࡢ෌⏕ࢆ┠ᣦࡍୖ࡛ࡣࠊ
ᅵ╔ࡢỿỈ᳜≀ࡢ☜ಖࡀᚲ㡲᮲௳࡜࡞ࡿࠋ
ࠉࡇࡢࡓࡵ༳᪠἟࣭ᡭ㈡἟࡛ࡢỿỈ᳜≀෌⏕࡛
ࡣࠊᗏ㉁୰࡟⏕ࡁࡓࡲࡲఇ╀ࡋ࡚࠸ࡿ✀Ꮚࡢ㞟ࡲ
ࡾ ᅵተࢩ࣮ࢻࣂࣥࢡ ࢆά⏝㸦㮖㇂ࠊ ࡍ
ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋỈ⏕᳜≀ࡣࠊ␗ᖖẼ㇟ࡸẼೃኚື
࡞࡝ண ୙⬟࡞⎔ቃኚ໬ࡸഅⓎⓗ࡞ᨩ஘ࢆ஌ࡾ㉺
࠼ḟୡ௦࡟ᏊᏞࢆṧࡍࡓࡵࠊ✀ᏊࡸṪⱆ࡞࡝ࢆ⏝
࠸࡚᫬㛫ⓗࠊ࠿ࡘ✵㛫ⓗ࡟ᏊᏞ⥔ᣢࡢࡓࡵࡢ㐺ᛂ
ᡓ␎ࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦㮖㇂ࠊࠋᗏᅵ⾲㠃࡟ỿ
ࢇࡔᩓᕸయࡣࠊᅵ◁ࡸ᳜≀㑇㧁➼࡟ᇙࡶࢀ㛢ࡌࡇ
ࡵࡽࢀࠊ෌ࡧᨩ஘ࡀ⏕ࡌ࡚Ⓨⱆࡢᶵ఍ࡀᚓࡽࢀࡿ
ࡲ࡛᫬㛫ⓗ࡞ᩓᕸࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟༳᪠἟࣭
ᡭ㈡἟࡛ࡣᖸᣅ࡟ࡼࡾ୍Ẽ࡟そᅵࡉࢀᅵተ୰࡟㛢
ࡌࡇࡵࡽࢀࡓᇙᅵ✀ᏊࡀࠊⓎⱆ⬟ࢆ⥔ᣢࡋࡓ≧ែ
࡛ఇ╀ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡓࠋ
㸴ỿỈ᳜≀෌⏕ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ࠉᅵተࢩ࣮ࢻࣂࣥࢡࡣࠊ୙ᆒ㉁࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠿ࡘ࡚኱つᶍ࡞ỿỈ᳜≀⩌ⴠࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙ
࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊྠᆅⅬ࡟ᅵተࢩ࣮ࢻࣂࣥࢡࡀᆒ㉁࡟
ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣ✀ᏊࡀỈὶ࡞
࡝࡟ࡼࡾᐜ᫆࡟⛣ືࡍࡿࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿࠋᗏ㉁ࢆ
᥀๐ࡋࠊሁ✚ࡋࡓᒙࢆࢥ࢔࡛ᢤࡁྲྀࡿ࡜ࠊ✀Ꮚࡣ
◁♟ᒙ࡟ᑡ࡞ࡃἾ㉁ᒙ࡟ከࡃぢ࠸ࡔࡉࢀࡿࠋ◁
♟ࡀሁ✚ࡋࡓ⎔ቃࡣࠊỈὶࡀ࠶ࡗ࡚⣽࠿࠸Ἶ㉁ࡣ
␃ࡲࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊἾ㉁ࡀሁ✚ࡋࡓ
⎔ቃࡣ㏫࡟Ỉὶࡀᙅࡃ⣽࠿࠸⢏Ꮚࡶỿ㝆ሁ✚ࡋ᫆
࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ✀Ꮚࡀὶࢀ
ࡢ✜ࡸ࠿࡞ሙᡤࡲ࡛⛣ືࡋࡓᚋ࡟ỿ㝆ሁ✚ࡋᅵተ
ࢩ࣮ࢻࣂࣥࢡࢆᙧᡂࡋࡓ࡜⪃࠼ࢀࡤࠊᇙᅵ✀Ꮚࡀ
Ἶ㉁ᒙ࡟ᒁᅾࡍࡿ஦ᐇࡣỈ⌮Ꮫⓗ࡟ᩚྜⓗ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢ୙ᆒ㉁࡞ᅵተࢩ࣮ࢻࣂࣥࢡࢆỿỈ᳜≀᚟
άࡢࡓࡵ࡟ά⏝ࡍࡿୖ࡛ࡣࠊᅵተࢩ࣮ࢻࣂࣥࢡࡀ
ໟྵࡍࡿ✀ᵓᡂ࡜ᐦᗘࢆ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᤸᥱࡋ࡚࠾ࡃ
ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊ༳᪠἟࡛ࡣึᮇ࡟ᇙᅵ✀Ꮚ
ࡢศᕸ᥈⣴ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᅵተࢩ࣮ࢻࣂࣥࢡࡢㄪᰝ
ࡣࠊ┤᥋ィᩘἲ࡜ᐇ⏕Ⓨ⏕ἲ࡟ศࡅࡽࢀࡿ㸦㮖㇂ࠊ
ࠋ┤᥋ィᩘἲࡣࠊ᥇ྲྀࡋࡓᅵተࢆ⠠࠸࡟࠿
ࡅ✀Ꮚࢆ┠ど㑅ูࡋィᩘࡍࡿᡭἲ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ┤
᥋ィᩘἲࡣࠊ✀Ꮚᐦᗘࡢ᥎ᐃࡀࡋࡸࡍ࠸཯㠃ࠊ᥇
ྲྀヨᩱࡢ⠠࠸ศࡅసᴗ࡟ປຊࢆせࡍࡿࡓࡵ኱㔞ࡢ
ヨᩱࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊ㑅ูࡉࢀࡓᇙᅵ✀
ᏊࡀⓎⱆ⬟ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ุᐃࡋ࡟ࡃ࠸Ḟ
Ⅼࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᐇ⏕Ⓨ⏕ἲࡣࠊᅵተࢩ࣮
ࢻࣂࣥࢡࡀᮇᚅࡉࢀࡿᗏᅵࢆࣂࢵࢺᆺỈᵴ࡞࡝࡟
ⷧ࠸ᒙ≧࡟ᧈࡁࡔࡋ࡚ගࡸ ᗘ᮲௳࡞࡝ࡢᨩ஘࡟
ࡼࡾぬ㓰ࡉࡏࠊᐇ㝿࡟ⱆ⏕࠼࡚ࡃࡿ᳜≀యࡢ✀㢮
࡜㔞ࢆ☜ㄆࡍࡿᡭἲ࡛࠶ࡿࠋᐇ⏕Ⓨ⏕ἲ࡛ࡣࠊⓎ
ⱆ⬟ࢆಖᣢࡋࡓ✀Ꮚᐦᗘࢆホ౯ࡋࡸࡍࡃ኱㔞ࡢᅵ
ተࢆᑐ㇟࡟ㄪᰝࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࠸࠺฼Ⅼࡀ
࠶ࡿࠋ୍᪉࡛Ⓨⱆ☜ㄆ࡟せࡍࡿ᫬㛫ࡀ㛗ࡃᚲせ
࡛ࠊᧈࡁࡔࡋỈᵴࢆᩜタࡍࡿࡓࡵࡢᅡሙ㠃✚ࢆせ
ࡍࡿ࡞࡝ࡀḞⅬ࡛࠶ࡿࠋ༳᪠἟࣭ᡭ㈡἟࡛ࡣࠊከ
ᆅⅬࡢᗏ㉁ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࠊᚋ⪅ࡢᐇ⏕Ⓨ⏕ἲࢆ
⏝࠸ࡓ㸦ஂಖ⏣࣭୰ᮧࠊࠋᖸᣅᆅ࡟࠾࠸࡚
㔜ᶵࢆ⏝࠸࡚ᅵተࢩ࣮ࢻࣂࣥࢡໟྵࡀᮇᚅࡉࢀࡿ
ᆅⅬࢆ᥀๐㸦෗┿ 㸧ࡋࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ἟ᗏ㠃ࢆ㟢࿊
ࡉࡏそᅵཌࢆ☜ㄆ㸦෗┿ 㸧ࠋࡑࡢᚋࠊᇙᅵ✀Ꮚ
ࡢໟྵࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿἾᒙࡢୗ㒊ࡲ࡛᥀ࡾ㐍ࡵ㸦෗
┿ 㸧ࠊἾᒙ㒊ࡢ୍㒊ࢆヨ㦂᥇ྲྀ㸦෗┿ 㸧ࡋࠊ⌧
ሙ࡛⠠࡟࠿ࡅ✀Ꮚࡢ᭷↓ࢆ᳨ド㸦෗┿ 㸧ࡋࡓࠋ
ᇙᅵ✀Ꮚࡢ᥈⣴ࡣᩘከࡃࡢᆅⅬ࡛⧞ࡾ㏉ࡋᐇ᪋ࡋ
㸦෗┿ 㸧ࠊ᥀ࡾฟࡋࡓᅵተࢆᧈࡁࡔࡋᐇ㦂࡟౪ࡋ
ࡓࠋ᥇ྲྀࡋࡓᅵተࡣࣂࢵࢺᆺỈᵴ࡟ᧈࡁࡔࡋࠊⱆ
⏕࠼ࢆ᳨ドࡋࡓ㸦෗┿ 㸧ࠋᮏἲ࡟ࡼࡿᇙᅵ✀Ꮚ
࠿ࡽࡢⱆ⏕࠼᳨ドࡣࠊᇙᅵ✀Ꮚࡢఇ╀ᡴ◚ࢆ┠ⓗ
࡟ࠊ෤ᮇ࡟ᧈࡁࡔࡋỈᵴෆࡢᅵተࢆኳᆅ㏉ࡋࡍࡿ
ᨩ஘ࢆ」ᩘᖺ⥅⥆ࡋࡓࠋ
ࠉᧈࡁࡔࡋỈᵴ࡛ࡢⱆ⏕࠼᳨ド࡟ࡣࠊከࡃࡢ‵ᛶ
᳜≀ࡢⓎⱆࡶㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊⓎⱆᚋ࡟Ỉἐ
ࡋࡓ≧ែࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ┠ⓗእࡢ‵ᛶ᳜
≀ࡣᯤṚࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊⱆ⏕࠼ᰴࢆỈἐ≧ែ
࡟⥔ᣢ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᧈࡁࡔࡋỈᵴࡢỈ῝ࡣ FP
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௨ୖ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀⱆ⏕࠼ᰴࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ࡟
᭷┈࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉᧈࡁࡔࡋỈᵴࢆ⏝࠸࡚ࠊ┠ⓗࡢỿỈ࠶ࡿ࠸ࡣᾋ
ⴥᛶ࡜☜ㄆ࡛ࡁࡓᰴࡣࠊᐜ✚⣙ P ࡢ኱ᆺỈᵴ
࡟⛣ 㸦᳜෗┿ 㸧ࡋࠊ✀ู࡟⥅௦᱂ᇵࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
༓ⴥ┴❧୰ኸ༤≀㤋ࡢ⏕ែᅬ࡟ࡣᩘ༑ᇶࡢ኱ᆺỈ
ᵴࢆ㓄⨨㸦෗┿ 㸧ࡋࠊྠ✀࡛ࡶ␗࡞ࡿᆅⅬ࡛Ⓨ
ⱆࡋࡓᰴࡣࠊ␗࡞ࡿ㑇ఏ᝟ሗࢆಖᣢࡋࡓࢡ࣮ࣟࣥ
࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶ࡟㓄៖ࡋࠊูỈᵴ࡛᱂ᇵࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ ࡣ  ᖺ᫬Ⅼ࡛⣔⤫⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿ༳᪠἟⏘
 ✀ࡢỿỈ࣭ᾋⴥ᳜≀࡛࠶ࡿࠋྛỈ⏕᳜≀ࡢᰴ
ศࡅࠊᐃᮇⓗ࡞ᅵ᥮࠼సᴗ࡞࡝ࡣࠊ༤≀㤋ࡢᛶ᱁
ࢆ⏕࠿ࡋࠊ⫋ሙయ㦂Ꮫ⩦ࡢ୰Ꮫ⏕ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵ
ࣉࡢ㧗ᰯ⏕ࠊ༤≀㤋ᐇ⩦ࡢ኱Ꮫ⏕ࠊᕷẸㅮᗙ➼ࡢ
♫఍ேࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔➼ࡢᕷẸ࡜࠸ࡗࡓᗈ࠸ຓຊ
ࡶᚓ࡞ࡀࡽᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸦෗┿ 㸧ࠋ
ࠉᅵተࢩ࣮ࢻࣂࣥࢡㄪᰝ࡟ࡼࡾࠊ₯ᅾⓗ࡞ỿỈ᳜
≀෌⏕⬟ࡀಖᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅⅬࡀุ᫂ࡋࠊᇙᅵ✀
Ꮚ࠿ࡽⓎⱆࡉࡏࡓᅵ╔✀ࡀ⣔⤫⥔ᣢ࡛ࡁࡓ⫼ᬒࡢ
ࡶ࡜ࠊࡇࢀࡽࡢ㈨※ࢆ⏕࠿ࡋࠊᆅⅬูࡢ≉ᛶ࡟ྜ
ࢃࡏࡓྛ✀ࡢᕤἲ࡟ࡼࡿ᳜⏕෌⏕ࢆヨࡳࡓ㸦ஂಖ
⏣࣭୰ᮧࠊࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ༳᪠἟࣭ᡭ㈡἟࡟
࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓ  㧗Ỉᩜ᥀๐࡟ࡼࡿụ๰ฟἲࠊ
⦆ഴᩳㆤᓊἲࠊ ᅖ࠸㎸ࡳỈ఩పୗἲࠊ ᾘἼ
ᕤ࡟ࡼࡿᗏἾᕳࡁୖࡆᢚṆἲࠊࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ
㸯㧗Ỉᩜ᥀๐࡟ࡼࡿụ๰ฟἲ
ࠉ†ᓊᩚഛ࡟క࠺⠏ሐ᫬࡟ࠊ†ᓊᖏࢆ┒ᅵࡋࡓሙ
ྜࠊ┒ᅵୗᒙࡢ࠿ࡘ࡚ࡢ†ᗏ࡟ᅵተࢩ࣮ࢻࣂࣥࢡ
ࡢᏑᅾࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ༳᪠἟࣭ᡭ㈡἟࡛ࡶᖸᣅ㐀
ᡂᕤ஦࡟ࡼࡾࠊ▐ࡃ㛫࡟そᅵࡉࢀ㓟⣲ࢆ㐽᩿ࡉࢀ
ࡓࡓࡵࠊⓎⱆ⬟႙ኻࡀ᭱ᑠ㝈࡟␃ࡲࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀ
ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ㧗Ỉᩜࡢࣚࢩࡀᐦ⏕ࡋࡓ┒ᅵࢆࡣࡂ
࡜ࡾࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ†ᗏᅵተࢆ㟢ฟࡉࡏࠊ㞵Ỉࡸᾐ㏱
Ỉ࡛‣Ỉࡋࡓ㛗ᚄ  㹫ࡢᴃ෇ᙧࡢụ㸦෗┿ 㸧
ࢆ༳᪠἟†ᓊࡢ ᆅⅬ࡟㐀ᡂࡋࡓ㸦ஂಖ⏣࣭ ୰ᮧࠊ
ࠋụ࿘㎶ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞ࢽ⏕ᜥᐦᗘࡀ㧗
࠸ࡓࡵࠊࢨࣜ࢞ࢽ౵ධ㜵Ṇ┠ⓗ࡛㧗ࡉ FP ࡢἼ
ᯈ࡛㜵ㆤቨࢆᵓ⠏ࡋࠊቑỈ᫬ࡢỈᅽ࡟⪏࠼ࡽࢀࡿ
ࡼ࠺ෆ㒊࠿ࡽᅵࡢ࠺⿄࡛⿵ᙉࡋࡓࠋྎ㢼࡟ࡼࡿ
኱㞵ቑỈ᫬࡟ࡶ㜵ㆤቨࡀ࿘ᅖ࡜ࡢ㝸㞳≧ែࢆ⥔ᣢ
ࡋࠊࢨࣜ࢞ࢽ࡞࡝ࡢ㣗ᐖ⏕≀ࡢ౵ධࢆ㜼Ṇ࡛ࡁࡓ
㸦෗┿ 㸧ࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊ」ᩘᆅⅬ࡛」ᩘ✀ࡢỿỈ࣭
ᾋⴥ᳜≀ࡢ෌⏕ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸦෗┿ 㸧ࠋ෌⏕ࡋ
ࡓ୺࡞ỿỈ᳜≀ࡣࠊ࢞ࢩࣕࣔࢡࠊࢧࢧࣂࣔࠊࢥ࢘
࢞࢖ࣔࠊࢭ࢟ࢩࣙ࢘ࣔࠊࣄࣟࣁࣀ࢚ࣅࣔࠊ࢚ࣅࣔࠊ
ࢭࣥࢽࣥࣔࠊ࢖ࢺࣔࠊ࢜࢜ࢺࣜࢤࣔࠊ࣍ࢨ࢟ࣀࣇ
ࢧࣔࠊࢩࣕࢪࢡࣔ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ỿỈ᳜≀ࡢ
෌⏕ࡀ඲ࡃㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓụࡶ」ᩘㄆࡵࡽࢀࡓ
㸦ஂಖ⏣࣭୰ᮧࠊࠋ ᖺ┠௨㝆ࠊᾋⴥ᳜≀࢔
ࢧࢨࡢᐃ╔ࠊ࿘ᅖ࠿ࡽ࢔ࢩ᰿ⱼࡢ౵ධ࡟ࡼࡿ࢔
ࢩཎ࡬ࡢ㑄⛣ࡶㄆࡵࡽࢀࡓࠋ࿘ᅖࡀᢳỈ᳜≀ᖏ࡛
࠶ࡿ㧗Ỉᩜ࡟࠾࠸࡚ࠊ㐀ᡂ࡟ࡼࡿᑠつᶍ࡞ேᕤụ
࡟ỿỈ᳜≀⩌ⴠࢆ⥔ᣢࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᾋⴥ࠾ࡼ
ࡧᢳỈ᳜≀࡞࡝ỿỈ᳜≀࡜➇ྜࡍࡿ᳜≀ࡢேⅭⓗ
㝖ཤ࡞࡝⥔ᣢ⟶⌮ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡜
࡞ࡗࡓࠋඛ㏙ࡢ༳᪠἟ ᆅⅬࡢ㐀ᡂụࡢෆࠊ᭱ࡶ
ỿỈ᳜≀ࡢ෌⏕ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓ⏒ර⾨኱ᶫᕤ༊࡛
ࡣࠊỈ⏕᳜≀ぢᮏᅬ࡜ࡋ࡚ࡶᶵ⬟ࡍࡿࡼ࠺ụつᶍ
ࢆᣑ኱ࡋࠊぢᏛ⏝㊊ሙࢆᩚഛࡋࡓ㸦෗┿㸧ࠋ⌧ᅾࠊ
⥅⥆ⓗ࡟ᢳỈ᳜≀ࡢ㝖ཤ࡞࡝⥔ᣢ⟶⌮సᴗࢆᆅᇦ
ᕷẸ࡟ᢸࡗ࡚ࡶࡽ࠺యไࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠉ
㸰⦆ഴᩳㆤᓊἲ
ࠉ᪤タሐ㏆ഐ࠿ࡽ἟ࡀࡍࡄ࡟῝ࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞ᵓ㐀
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᓊ㎶ࡢሙྜࠊ✀ᏊⓎⱆ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿ
ගࡀ༑ศ࡟†ᗏ࡟ᒆ࠿࡞࠸ࠋྠ᫬࡟ሐ࡟Ἴᾉࡀ⾪
✺ࡍࡿ᮲௳࡛ࡣ┤᥋Ἴ࠾ࡼࡧ཯ᑕἼ࡟ࡼࡿ≀⌮ⓗ
๧᩿ຊࡶỿỈ᳜≀ࡢ⏕⫱ࢆ㜼ᐖࡍࡿせᅉ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓሙ࡟ࡣࠊ†ᗏᇶ┙㠃ࢆ┒ᅵ࡟ࡼ
ࡾᔞୖࡆࡋ࡚ගࡀ༑ศ࡟†ᗏࡲ࡛ᒆࡃ᮲௳ࢆ☜ಖ
ࡋࠊᇙᅵ✀Ꮚࡢྵࡲࢀࡿᅵ◁ࢆᧈࡁฟࡍᕤἲࡀ᭷
ຠ࡛࠶ࡿࠋ༳᪠἟໭㡲㈡ᕤ༊࡛ࡣᖺ㛫ࢆ㏻ࡌࡓ༟
㉺㢼ྥࢆ⪃៖ࡋࠊᾘἼ࠾ࡼࡧᅵ␃ࡵᕤ࡜ࡋ࡚ᮌᮺ
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࡜ᯈ࡟ࡼࡿᮌᰙ▮ᯈࡢᅖ࠸࡛‴ฎࢆ㐀ᡂࡋࠊࡇࡇ
࡟ὼ ᅵࢆ┒ᅵࡋ⦆ഴᩳࢆ๰ฟࡋ㸦෗┿ 㸧ࠊ⦆
ഴᩳ࡜ࡋࡓ⾲ᒙ࡟ࡣᇙᅵ✀Ꮚࡢྵࡲࢀࡿᅵ◁ࢆᧈ
ࡁฟࡋࡓࠋᮏᕤ༊࡛ࡣࠊ᳜㣗㨶㢮࣡ࢱ࢝ࠊ࢔࣓ࣜ
࢝ࢨࣜ࢞ࢽࠊ࢝ࣔ㢮࡞࡝࡟ࡼࡿ㣗ᐖࡢᙳ㡪ࡀⴭࡋ
ࡃࠊᮇᚅࡋࡓỿỈ᳜≀⩌ⴠࡀᙧᡂ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊࢨࣜ࢞ࢽ౵ධ㜵Ṇࢿࢵࢺ࡛ᅖࡗࡓ༊⏬ࢆ
」ᩘタᐃ㸦෗┿ 㸧ࡋࠊỿỈ᳜≀ࡢ㣗ᐖࢆ㜵ࡄ
ヨ㦂ࢆ⥅⥆ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊྠࢿࢵࢺࡢ
ෆ㒊࡟ࡣࢥ࢘࢞࢖ࣔ࡞࡝ࡢᐦ࡞ỿỈ᳜≀⩌ⴠࡀᏳ
ᐃⓗ࡟ಖᣢࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸱ᅖ࠸㎸ࡳỈ఩పୗἲ
ࠉ⃮ᗘࡀ㧗ࡃ἟ᗏ࡟ගࡀᒆ࠿࡞࠸ሙ࡟࠾࠸࡚ࠊ㗰
▮ᯈ୍࡛ᐃ༊⏬ࢆᅖ࠸㎸ࢇࡔ㝸㞳Ỉ⏺ࢆ๰ฟࡋࠊ
ྠ༊⏬ෆࢆ࣏ࣥࣉ᤼Ỉ࡟ࡼࡾỈ఩పୗࡉࡏ἟ᗏ࡟
ගࢆᒆࡅࡿᕤἲ࡛࠶ࡿࠋᓊ㎶ࡢ୍ゅࢆ㗰▮ᯈ࡛ᅖ
࠸㎸ࡳ⾲ᒙᾋἾᒙࢆ᤼㝖ࡋ࡚ᾋἾୗᒙࡢ἟ᗏᅵተ
ࢆ㟢ฟࡉࡏࠊỈ఩ࢆపࡃ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜࡛ගࢆᇙᅵ
✀Ꮚࡢ࠶ࡿ἟ᗏ࡟ᒆࡅࡿࠋ༳᪠἟ඵ௦ᕤ༊࡛ࡣ἟
ᓊࡢ୍ゅ࡟ᮏἲࢆ㐺⏝ࡋࡓ㸦෗┿ 㸧ࠋྠᆅ࡛ࡣࠊ
ࢺࣜࢤࣔࠊࢥ࢘࢞࢖ࣔࠊࢧࢧࣂࣔ࡞࡝ỿỈ᳜≀
」ᩘ✀࠿ࡽ࠿ࡿ㇏࠿࡞Ỉ⏕᳜≀⩌ⴠࡀ෌⏕ࡉࢀࡓ
㸦෗┿ ࠋᮏἲ࡛ࡣࠊỈ῝ࢆ FP ௨ୖ࡟⥔ᣢࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ᢳỈ᳜≀⩌ⴠ࡬ࡢ㑄⛣ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ྍ⬟㸦ஂಖ⏣࣭ ୰ᮧࠊ ࡜࠸࠺▱ぢࡶᚓࡽࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࣚࢩࡸࣄ࣓࣐࢞࡞࡝ࡢᢳỈ᳜≀ࡀ࡝ࡢ⛬
ᗘࡢỈ῝ࡲ࡛⏕⫱ྍ⬟࡛࠶ࡿ࠿ࡣࠊྠ✀࡛ࡶ⏕ᜥ
⎔ቃ࡟ࡼࡾ␗࡞ࡿࡓࡵࠊ᪋ᕤᆅࡢ≉ᛶ࡟ࡼࡾᚲせ
࡜ࡉࢀࡿỈ῝ࢆぢᴟࡵࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
▮ᯈ࡟ࡼࡿ㝸㞳Ỉ⏺ࢆỌᖺ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡣ᤼Ỉ࣏
ࣥࣉࡢ✌ാ࡞ࡃࡋ࡚ᅔ㞴࡜࡞ࡿࡓࡵࠊỿỈ᳜≀⩌
ⴠࡀᏳᐃⓗ࡜࡞ࡗࡓᚋࠊᚎࠎ࡟Ỉ఩ࢆୖ᪼ࡉࡏ࿘
㎶Ỉᇦ࡜ྠỈ఩᮲௳࡛ࡶỿỈ᳜≀⩌ⴠࡀ⥅⥆ࡉࢀ
ࡿࡼ࠺ᑟࡃࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡾࠊ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
㸲㸧ᾘἼᕤ࡟ࡼࡿᗏἾᕳࡁୖࡆᢚṆἲ
ࠉ㢼࠶ࡓࡾࡀᙉࡃᗏἾᕳࡁୖࡆ࡟ࡼࡿ⃮ᗘࡀ㧗࠸
᮲௳ୗ࡟࠾࠸࡚ࠊ₯ሐ➼ࡢᾘἼᕤࢆᵓ⠏ࡋࠊἼࡀ
㟼✜࡜࡞ࡿ༊⏬ࢆ☜ಖࡍࡿᕤἲ࡛࠶ࡿࠋ⾲ᒙᾋἾ
ᒙࢆ᤼㝖ࡋ࡚ᾋἾୗᒙࡢ἟ᗏᅵተࢆ㟢ฟࡉࡏࠊ἟
ᗏ㠃࡟ࡲ࡛ගࡀᒆࡃࡼ࠺ὼ ᅵࢆ┒ᅵࡋࡓࡾࠊ┒
ᅵୖ࡟ᅵተࢩ࣮ࢻࣂࣥࢡࢆྵࡴᅵተࢆᧈࡁฟࡍᡭ
ἲࡶే⏝ࡉࢀࡿࠋᡭ㈡἟໭ᓊ࡛ࡣᮌᮺᅵ␃ࡵᕤࢆ
ᗈ⠊࡟㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸦෗┿ 㸧ࠋᮏἲ࡟ࡼࡾᙧᡂ
ࡉࢀࡓὸ℩࡟ࣚࢩࡀ⦾ⱱࡋࠊ἟ᓊࡢἼᾉࢆᙅࡵࡿ
ࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ᫬Ⅼ࡛ࡣࠊ᪋ᕤ
ᚋ᪥ࡀὸ࠸ࡓࡵຠᯝࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿẁ㝵࡟ࡣ⮳ࡗ࡚
࠸࡞࠸ࠋ
㸵ỿỈ᳜≀ᐃ╔໬࡬ࡢㄢ㢟
ࠉᅵተࢩ࣮ࢻࣂࣥࢡ࡞࡝࡟ࡼࡾᅵ╔ࡢỈ⏕᳜≀ᰴ
ࢆ☜ಖࡋࠊ᪋ᕤሙᡤ࡟ᛂࡌࡓࡉࡲࡊࡲ࡞ᕤἲࢆ㐺
⏝ࡋỿỈ᳜≀ࡢ෌⏕ࢆᡂࡋ㐙ࡆ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽࠊྛ᪋ᕤᆅ࡛ࡣᙧᡂࡉࢀࡓỿỈ᳜≀⩌ⴠࡀᏳ
ᐃⓗ࡟⥅௦ࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࠥ ᖺ࡛⾶㏥ࡋ࡚
ࡋࡲ࠺⌧ᐇ࡟ࡶ┤㠃ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡣࠊỿỈ᳜≀
ࢆ㣗ᐖࡍࡿ⏕≀ࡢᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ෌⏕ࡉࡏࡓỿỈ᳜≀⩌ⴠࢆᏳᐃⓗ࡟⥅௦ࡉ
ࡏࡿୖ࡛ࡣࠊ㣗ᐖ⏕≀ࢆไᚚࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞ㄢ
㢟࡛࠶ࡿࠋ༳᪠἟࣭ᡭ㈡἟࡛ࡢ௦⾲ⓗ࡞㣗ᐖ⏕≀
ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞ࢽࠊ࢘ࢩ࢚࢞ࣝࡢ࢜ࢱ࣐ࢪࣕ
ࢡࢩࠊ࣡ࢱ࣭࢝ࢯ࢘ࢠࣙ࡞࡝ⲡ㣗㨶㢮ࠊࢥࣈࣁࢡ
ࢳ࣭ࣙ࢘࢝ࣔ㢮࡞࡝㫽㢮࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ㣗ᐖ⏕≀
ࡢ⏕ᜥᐦᗘ⟶⌮ࡣ኱ࡁ࡞ᅔ㞴ࢆక࠺ࠋ౛ࢆᣲࡆࢀ
ࡤ≉ᐃእ᮶⏕≀࡟ᣦᐃࡉࢀࡓእ᮶㨶࢜࢜ࢡࢳࣂࢫ
ࡣ඲ᅜⓗ࡟㥑㝖ᑐ⟇ࡀ㐍⾜୰࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㥑㝖᪉
㔪ࡣྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ࢜࢜ࢡࢳࣂࢫ⏕ᜥᐦᗘ
పୗ࡟క࠸࢜࢜ࢡࢳࣂࢫࡢ㣵⏕≀࡛࠶ࡿ࢔࣓ࣜ࢝
ࢨࣜ࢞ࢽࡢ⏕ᜥᐦᗘࡀቑ኱ࡋỈ⏕᳜≀࡟⿕ᐖࡀཬ
ࢇ࡛࠸ࡿࠋ≉ᐃ✀ࢆᑐ㇟࡟⌧Ꮡ㔞ࡢேⅭ⟶⌮ࢆ┠
ᣦࡍࡢࡣࠊ⏕ែ⣔ࡢㄪ࿴ࢆᔂࡋ᝿ᐃእࡢ⤖ᯝࢆᑟ
ࡃ༴㝤ࢆᏎࢇ࡛࠸ࡿࠋࣂ࢖࣐࢜ࢽࣆ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ
ᢏ⾡ࡢά⏝㸦㧗ᮧࠊ ࡞࡝⏕ែ⣔඲యࢆぢ㏻
ࡋࡓᡓ␎ࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋ
ࠉᡭ㈡἟␁࡟఩⨨ࡍࡿᡭ㈡἟ぶỈᗈሙ࡟ࡣࠊ࣑ࢽ
ᡭ㈡἟࡜⛠ࡉࢀࡿぶỈ┠ⓗࡢụࡀ๰ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡣ⣙஬༓ศࡢ୍⦰ᑻ࡛ᡭ㈡἟ࢆᶍࡋࡓᙧ≧ࢆ
ᡂࡋࠊᕷẸࡢ᠁࠸ࡢሙ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋᡭ㈡
἟Ỉ⎔ቃಖ඲༠㆟఍㸦ὶᇦᕷ⏫࣭ᕷẸ࣭◊✲⪅➼
࡟ࡼࡾᵓᡂ㸧ࡣࠊၨⓎ஦ᴗ࡜ࡋ࡚ࠊᡭ㈡἟ࡢᇙᅵ
✀Ꮚ࠿ࡽⓎⱆࡉࡏࡓᅵ╔ࡢỿỈ᳜≀ࢆ࣑ࢽᡭ㈡἟
࡟⛣᳜ࡍࡿάືࢆ  ᖺ࠿ࡽ⥅⥆ᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓ
㸦෗┿ 㸧ࠋᕷẸཧຍ࡛࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞ࢽ㥑㝖
ࢆᐇ᪋ࡋࡓୖ࡛ࡢ᳜᱂࡛࠶ࡗࡓࡀࠊྠụ࡟ṧᏑࡋ
ࡓ࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞ࢽ➼ࡢ㣗ᐖ࡟ࡼࡾ⛣᳜ᰴࡣẖᖺ
ᾘኻࡋᐃ╔࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ ᖺ࡟࢔
࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞ࢽࢆᤕ㣗ࡍࡿࢼ࣐ࢬ 㞄᥋ࡍࡿ༳᪠
἟⏘ᅵ╔✀ࡢ㣴Ṫ㨶 ࢆྠụ࡟ᨺὶࡋࠊࢼ࣐ࢬ࡟
ࡼࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞ࢽᤕ㣗ᅽࢆά⏝ࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝
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ࢨࣜ࢞ࢽࡢᐦᗘపῶ໬࣭⛣᳜ỿỈ᳜≀ࡢ⦾ⱱ࣭ᐃ
╔ࢆ᳨ドࡋࡓ㸦෗┿ 㸧ࠋᶆ㆑෌ᤕ⋓ἲࢆ⏝࠸ࡓ
࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞ࢽ᥎ィಶయᩘࡣࠊࢼ࣐ࢬᨺὶ๓࡟
ẚ㍑ࡋ࡚ᨺὶᚋࠊ㢧ⴭ࡟ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ஦ᐇࡀ☜ㄆ
ࡉࢀࡓࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞ࢽಶయᩘࡢῶᑡ࡟క࠸ࠊ
⛣᳜ࡋࡓỿỈ᳜≀ࡢ⦾ⱱࠊ ᖺ࡟ࡣ㉺෤ᰴ࡟
ࡼࡿ෌⦾ⱱࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸦෗┿ 㸧ࠋ㣗ᐖ⏕≀࡬
ࡢᑐ⟇ࡢᡂຌ౛࡜ࡋ࡚♧၀࡟ᐩࢇࡔ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ
ࠉࡲࡓࠊእ᮶✀ࡢ␗ᖖ⦾ⱱ㜵㝖ࡶႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶
ࡿࠋỿỈ᳜≀ࡢ⏕⫱࡟㐺ࡋࡓ⎔ቃࢆ๰ฟࡋࡓሙྜࠊ
┠ⓗእࡢእ᮶✀ࡀࣃ࢖࢜ࢽ࢔✀࡜ࡋ࡚ࢽࢵࢳࢆ༨
ࡵࡿ஦౛ࡀ࠶ࡿࠋ≉ᐃእ᮶⏕≀࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࢼ࢚࢞ࢶࣝࣀࢤ࢖ࢺ࢘ࡸ࢜࢜ࣇࢧࣔ࡞࡝ࡣ⦾Ṫຊ
᪲┒࡛ࠊᡭ㈡἟࡛ࡣࢼ࢚࢞ࢶࣝࣀࢤ࢖ࢺ࢘ࡢ᳜≀
యࡢ୍㒊ࡀ༓ษࢀ࡚㎰ᴗ℺₅Ỉ⣔ࢆ㏻ࡌ࡚ὶᇦ඲
య࡟⇿Ⓨⓗ࡟⦾ⱱᇦࢆᗈࡆ἟ᓊ࡟ࡶ኱ࡁ࡞⩌ⴠࢆ
ᙧᡂࡍࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᯘࡽࠊࠋ⍇⍈†࡛ࡣࠊ
ࢥ࢝ࢼࢲࣔࡀỈᇦࢆ༨ᣐࡋ࡚⯪ࡢ㐠⯟㞀ᐖࢆࡁࡓ
ࡍ࡞࡝ၥ㢟ࡀ㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡿ஦౛㸦὾➃ࠊ
ࡶ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓỈ⏕᳜≀ࡢ␗ᖖቑṪࡣࠊᅵ╔✀
ࡢ⏕ᜥሙࠊỿỈ᳜≀ࡢ෌⏕ሙࢆዣࡗ࡚ࡋࡲ࠺㠃࡛
ࡶ኱ࡁ࡞ၥ㢟ࢆෆໟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸶࠾ࢃࡾ࡟
ࠉᓊ㎶ࡣࠊỈᇦ࡜㝣ᇦࢆࡘ࡞ࡄ⛣⾜ᖏ࡛ࠊỈ῝➼
ࡢ⎔ቃ࡟ᛂࡌ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞Ỉ⏕᳜≀ࡀ⦾ⱱࡍࡿከ
ᵝ࡞✵㛫࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ඲ᅜࡢከࡃࡢỈ
ᇦ࡛ࠊᓊ㎶ࡣࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ➼ࡢேᕤᵓ㐀≀࡟⨨᥮
ࡉࢀࠊỈ㎶ࡢỈ⏕᳜≀ᖏࡀ኱ࡁࡃᾘኻࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉࡛༳᪠἟࣭ᡭ㈡἟ࡢὶᇦෆ࡟ࡶࠊ෗┿  ࡟
♧ࡍ࡜࠾ࡾỿỈ᳜≀ࡀ㇏ᐩ࡟⦾ⱱࢆ⥔ᣢࡍࡿụࡶ
ṧᏑࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᶓᯘࡽࠊ㸧ࠋ㈗㔜࡞✀ࡀಖᏑ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࠺ࡋࡓ⎔ቃࢆὶᇦෆ࡛᥈⣴ࡋಖ඲ࡍ
ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᅵተࢩ࣮ࢻࣂࣥࢡ࡜࠸࠺ᆅᇦ㈨※࡟
ࡶど㔝ࢆᗈࡆࠊᅵ╔ࡢỈ⏕᳜≀ᰴࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜
ࡀ᳜⏕෌⏕ࡢ➨୍Ṍ࡜࡞ࡿࠋ
ࠉỈ⏕᳜≀㇏࠿࡞ᓊ㎶ࢆ᚟άࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣࠊỈᇦ
ࡢ㏱᫂ᗘྥୖ࡟኱ࡁࡃᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㏱᫂ᗘᅇ᚟ࡢࡳࢆ┠ᶆ࡟ࡍ࠼
ࡓỈ㉁⮳ୖ୺⩏ࡣࠊ≉ᐃࡢእ᮶Ỉ⏕᳜≀ࡢ␗ᖖ⦾
ⱱࢆᣍ࠸ࡓࡾࠊỈᇦࡢ⁺⋓㔞ῶᑡ࡞࡝⏕ᴗ࡬ࡢ㈇
ࡢഃ㠃ࢆࡶేࡏᣢࡘࡇ࡜࡟ࡶ␃ពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ†ᓊ᳜⏕ᅇ᚟ࢆ┠ᣦࡍୖ࡛ࡣࠊỈ⏕᳜≀ࡢ
ࡳ࡞ࡽࡎࠊỈ㉁ࡸ⏕≀ከᵝᛶࡢྥୖ࡞࡝ࢆྵࡵࠊ
ࡉࡲࡊࡲ࡞どⅬ࠿ࡽࡢ᳨ウࢆ㔜ࡡࠊ┠ᣦࡍ࡭ࡁỈ
⎔ቃࢆぢᤣ࠼࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ┠ᶆࢆぢ
ᤣ࠼ࡓᚋࠊ⏕≀Ꮫ࣭ᅵᮌᕤᏛ࣭㎰Ꮫ࣭໬Ꮫ࣭♫఍
Ꮫ࡞࡝ከゅⓗ࡞どⅬࢆ᭷ᶵⓗ࡟⤖ࡧࡘࡅࠊᕷẸཧ
⏬࡟ࡼࡿ⥔ᣢ⟶⌮ࢆぢᤣ࠼ࡓ᳜⏕෌⏕ᡓ␎ࢆᵓ⠏
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
㸷ᘬ⏝ᩥ⊩
὾➃ᝋ἞⍇⍈†࡟࠾ࡅࡿእ᮶✀ࢥ࢝ࢼࢲࣔࡢ
ศᕸ࠾ࡼࡧ⩌ⴠᵓ㐀࡜⌧Ꮡ㔞ࡢᖺኚື ⍇⍈†ࡢ
ỿỈ᳜≀⩌ⴠ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㝣ỈᏥ㞯ㄅ 

ⰼ㔛Ꮥᖾ ࣑ࢪࣥࢥࡑࡢ⏕ែ࡜†἟⎔ቃၥ㢟 
Sྡྂᒇ኱Ꮫฟ∧఍ ឡ▱ 
ᯘ⣖⏨࣭✄᳃㝯ᖹ࣭ᑿᓮಖኵ ࣑ࢪࣥࢥಶయ⩌
ືែ࡟ཬࡰࡍỈ⏕᳜≀௦ㅰ⏘≀ࡢᙳ㡪 ᪥ᮏỈฎ
⌮⏕≀Ꮫ఍ㄅ 
ᯘ⣖⏨࣭ᶓᯘᗤ௓࣭➉୰┿㔛Ꮚᡭ㈡἟ὶᇦ࡟
࠾ࡅࡿࢼ࢚࢞ࢶࣝࣀࢤ࢖ࢺ࢘⦾ⱱᇦࡢኚ㑄 Ỉⲡ
◊✲఍ㄅ 
ゅ㔝ᗣ㑻᪥ᮏỈⲡᅗ㚷 Sᩥ୍⥲ྜฟ
∧ ᮾி 
ஂಖ⏣୍࣭୰ᮧᙲ࿃༳᪠἟Ỉ㉁ᨵၿ࡟ࡴࡅࡓ
ỿỈ᳜≀෌⏕ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ Ἑᕝ⎔ቃ⥲ྜ◊✲ᡤሗ
࿌ 
ஂᇛᆂ࣭ᯘ⣖⏨࣭すᘅ῟༳᪠἟࡟࠾ࡅࡿࠕ㧗
Ỉᩜࡢ᥀๐ࠖ࡟ࡼࡿᩓᕸయࣂࣥࢡ࠿ࡽࡢỿỈ᳜≀⩌
ⴠࡢ෌⏕ ᛂ⏝⏕ែᕤᏛ఍ㄅ 
㡲⸨㝯୍⎔ቃಟ᚟ࡢࡓࡵࡢ⏕ែᕤᏛ S
ㅮㄯ♫ࢧ࢖࢚ࣥࢸ࢕ࣇ࢕ࢡ ᮾி 
㧗ᮧ඾Ꮚᅵተࢩ࣮ࢻࣂࣥࢡ࡜ࣂ࢖࣐࢜ࢽࣆࣗ
࣮ࣞࢩࣙࣥࢆά⏝ࡋࡓỈ㎶⛣⾜ಟ᚟࣭෌⏕ᢏ⾡ 
⎔ቃ◊✲ 
ᰆᮌ⚽㞝࣭㧗ᮧ඾Ꮚ࣭すᘅ῟࣭୰ᮧᆂ࿃  ὼ
 ᅵ࡟ྵࡲࢀࡿỈ⏕᳜≀ࡢᩓᕸయࣂࣥࢡ࡜ࣂ࢖࢜
࣐ࢽࣆ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆά⏝ࡋ࡚㟘ࣨᾆ†ᓊ࡟ỿỈ
᳜≀⩌ⴠࢆ෌⏕ࡍࡿヨࡳ ಖ඲⏕ែᏛ◊✲ 

㮖㇂࠸࡙ࡳ࣭ᐑୗ┤࣭すᘅ῟࣭ゅ㇂ᣅಖ඲
⏕ែᏛࡢᢏἲㄪᰝ࣭ ◊✲࣭ ᐇ㊶࣐ࢽࣗ࢔ࣝS
ᮾி኱Ꮫฟ∧఍ ᮾி 
ᒣᐊ┿⃈࣭ὸᯞ㝯†἟⎔ቃಖ඲࡟࠾ࡅࡿỈ⏕
᳜≀ࡢᙺ๭ Ỉ⎔ቃᏛ఍ㄅ 
ᶓᯘᗤ௓࣭➉୰┿㔛Ꮚ࣭ᯘ⣖⏨ྂ᪂⏣ㄪ⠇
ụ ༓ⴥ┴༳すᕷ ࡢỈ⏕᳜≀ Ỉⲡ◊✲఍ㄅ 


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෗┿  ᡭ㈡἟࡛㔜ᶵࢆ⏝࠸ࡓᇙᅵ✀Ꮚ᥈⣴
 ࡓࡃࡉࢇࡢᆅⅬࢆヨ᥀ࡋ࡚᥈ࡍ 
෗┿  ࠿ࡘ࡚ࡢ἟ᗏࢆ㟢ฟࡉࡏそᅵཌࢆィ 
 ሙᡤ࡟ࡼࡾそᅵࡉࢀࡓᅵᒙཌࡀ␗࡞ࡿ 
෗┿  ヨ㦂᥇ྲྀࡋࡓᅵተࢆࡑࡢሙ᳨࡛ド
 ᥇ྲྀࡋࡓᅵተࡀᩓᕸయࢆໟྵࡋ࡚࠸
 ࡿ࠿ྰ࠿ࢆࠊࡩࡿ࠸࡟᥃ࡅぢᴟࡵࡿ 
෗┿  ࡉࡲࡊࡲ࡞ሙᡤ࡛ᅵተࢆ᥈⣴
 ἟ᓊࡢ」ᩘ⟠ᡤ࡛᥈⣴ࢆᐇ᪋ 
 ᇙᅵ✀Ꮚࡣᒁᡤⓗ࡟ᩓᅾࡋ࡚࠸ࡓ 
෗┿  ࠿ࡘ࡚ࡢ἟ᗏୗࡲ࡛᥀๐ࡋࡓ≧ែ 
 ◁ᒙ࡛࡞ࡃࢩࣝࢺᒙࡢ἟ᗏ㠃ࢆ᥈ࡍ 
෗┿  ࢩࣝࢺᒙࡢୖ㒊࠿ࡽᅵࢆᅵተࢆ᥇ྲྀࡋ
 ᇙᅵ✀Ꮚࡢໟྵ᭷↓ࢆ᳨ド 
࠿ࡘ࡚ࡢ἟ᗏ㠃
ヨ㦂ⓗ࡟⛣᳜ࢦࢸ࡛ᅵተࢆ᥇ྲྀ
࠿ࡘ
࡚ࡢ
἟ᗏ
㠃
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෗┿ ࠉ኱㞵ቑỈ᫬ࡢࢨࣜ࢞ࢽ౵ධ㜵Ṇቨ
 እ࿘ࡢἼᯈᅖ࠸ࡣࠊෆ㒊࠿ࡽᅵᄞ⿄࡛
ቑỈ᫬ࡢỈᅽ࡟⪏࠼ࡿᵓ㐀࡜ࡋࡓⅭࠊ
ྎ㢼ᚋቑỈ᫬࡟ࡶࢨࣜ࢞ࢽ౵ධࢆ㜼Ṇ
෗┿  ᧈࡁࡔࡋᐇ㦂
 ᅵተࢩ࣮ࢻࣂࣥࢡࡀᮇᚅࡉࢀࡿᗏᅵࢆ
ᅵᄞ⿄࡛㐠ᦙࡋࠊࣂࢵࢺᆺỈᵴ࡟ᆅⅬ
ู࡟ᧈࡁࡔࡋࠊⓎⱆࢆ᳨ドࡋࡓ 
෗┿  ኱ᆺᵴ࡬⛣᳜
 ᅵተࢩ࣮ࢻࣂࣥࢡ࡛ⓎⱆࡋࡓỿỈ᳜≀
ࡣࠊ⣲↝ࡁ㖊࡟⛣᳜ࡋࠊ኱ᆺỈᵴ࡛ᰴ
ศࡅࡋ࡞ࡀࡽ⥅௦᱂ᇵ࡟౪ࡋ࡚࠸ࡿ 
෗┿ Ỉ⏕᳜≀⣔⤫⥔ᣢ
 ༳᪠἟ᰴ  ᇶࠊᡭ㈡἟ᰴ  ᇶࡢỈᵴࢆ
⏝࠸࡚✀ู࡟᱂ᇵ ྠ୍✀࡛ࡶ㑇ఏⓗከ
ᵝᛶ࡟㓄៖ࡋⓎⱆࡋࡓᆅⅬู࡟⟶⌮ 
෗┿  㧗Ỉᩜ᥀๐࡟ࡼࡿụ๰ฟ
 ᢳỈ᳜≀࡟そࢃࢀࡓ㧗Ỉᩜࢆ᥀๐ࡋࠊ
ᅵተࢩ࣮ࢻࣂࣥࢡ࠿ࡽࡢⓎⱆࢆᮇᚅࠋ
࿘ᅖࡢἼᯈࡣࢨࣜ࢞ࢽ౵ධ㜵Ṇ⏝ࠋ
෗┿ ࠉỈᵴࡢ⥔ᣢ⟶⌮
 ᅵ᥮࠼࣭ᰴศࡅ࡞࡝ࡢసᴗࡣࠊᕷẸࠊ
య㦂Ꮫ⩦࣭࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ➼ࡢᏛ⏕
࡞࡝ࡢ༠ຊࡶᚓ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ 
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෗┿  ▮ᯈᅖ࠸㎸ࡳỈ఩పୗἲ࡛෌⏕ࡋࡓ
ỿỈ᳜≀⩌ⴠ ぢ஦࡞⩌ⴠࡀᙧᡂࡉ
ࢀࡓ Ỉ఩ࢆపࡃ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࣄ
࣓࣐࢞ࡀ౵ฟࡋ࡚ࡁࡓ 
෗┿ ࠉ㧗Ỉᩜࡢụ࡟෌⏕ࡋࡓỿỈ᳜≀
 ỿỈ᳜≀ࡀ㇏࠿࡞⩌ⴠࢆᙧᡂࡋࡓụ
࡜ࠊ⩌ⴠᙧᡂ࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓụࡀేᏑ
ࡋࡓ ᢳỈ᳜≀ࡢ౵ฟࡀⴭࡋ࠸ 
෗┿ ࠉぢᏛ⏝ࡢ㊊ሙ࡜ᡭࡍࡾࢆᩚഛ
 㧗Ỉᩜࡢụ࡛᭱ࡶỿỈ᳜≀ࡀ㇏ᐩ࡟
ぢࡽࢀࡓụࢆ෌ᩚഛࡋ࡚ぢᏛ⏝㏵࡟
౑࠼ࡿࡼ࠺⥔ᣢ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿ 
෗┿  㗰〇▮ᯈࢆ⏝࠸࡚἟ᓊࡢ୍㒊ࢆᅖ࠸
㎸ࡳࠊ࣏ࣥࣉ࡛Ỉ఩ࢆୗࡆࡓ ෆ㒊
ࡢᗏἾࡣ᤼㝖ࡋࠊᇙᅵ✀Ꮚࢆྵࡴᅵ
ተࢆᧈࡁࡔࡋࡓ 
෗┿ ࠉ⦆ഴᩳㆤᓊἲࢆ㏫໙㓄࡛㐺⏝
 㢼ᙜࡓࡾࡀᙉࡃἼᾉࡀ㧗࠸ᆅⅬࡢࡓ
ࡵᮌᮺ࡛‴ฎࢆࡘࡃࡾࠊෆ㒊࡟ỿỈ
᳜≀ࡢ⦾ⱱᇦࢆᮇᚅࡋࡓ 
෗┿ ࠉࢨࣜ࢞ࢽ㣗ᐖ㜵Ṇࢿࢵࢺࢆ᳨ド
 㐀ᡂࡋࡓ‴ฎࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞ࢽ㣗
ᐖ࡛ỿỈ᳜≀ࡀ⏕㛗࡛ࡁࡎ 㣗ᐖ㜵
Ṇࡢᅖ࠸࡛ຠᯝࢆ᳨ドࡋࡓ 
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෗┿  ᮌᮺ࣭ᯈቨ࡛Ἴᾉ⦆⾪ㆤᓊࢆᩚഛ
 ᡭ㈡἟ᓊ࡬ࡢἼᾉ⦆⾪ࡢࡓࡵ࢔ࢩࡸ
ࣄ࣓࣐࢞࡞࡝ᢳỈ᳜≀ࢆ⦾ⱱࡉࡏࡿ
ὸ℩ࢆᮌᮺ࡜ᯈ࡛ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ 
෗┿  ࣑ࢽᡭ㈡἟࡬ࡢࢼ࣐ࢬᨺὶ
 ỿỈ᳜≀ࢆ㣗ᐖࡍࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞
ࢽࡢᤕ㣗⪅࡜ࡋ࡚ᅾ᮶ࢼ࣐ࢬࢆᨺὶ
ࡋࡓ ྑୗࡣᨺὶࡋࡓࢼ࣐ࢬ 
෗┿  ⫱ᡂࡋࡓỿỈ᳜≀ࢆᕷẸ࡛ᐃ᳜
 ᕷẸၨⓎࡢព࿡ࡶྵࡵࠊぶỈᗈሙࡢ
࣑ࢽᡭ㈡἟࡛ࡣẖᖺࠊỿỈ᳜≀ࢆ᳜
࠼ࡿ௻⏬ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ 
෗┿  ࣑ࢽᡭ㈡἟࡬ࡢỿỈ᳜≀ᐃ᳜௻⏬
 Ỉ఩ࢆୗࡆࡓụ࡟ཧຍ⪅ࡀⓙ࡛ධࡾࠊ
ྛ⮬࡛⮬⏤࡟࢞ࢩࣕࣔࢡࡸࢧࢧࣂࣔࠊ
ࢥ࢘࢞࢖ࣔ࡞࡝ࢆ᳜࠼ࡘࡅࡓ 
෗┿  ⛣᳜ࡋࡓỿỈ᳜≀ࡀぢ஦࡟ᐃ╔
 ࢼ࣐ࢬ࡟ࡼࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞ࢽᢚไ
ࡀᡂຌࡋࠊ⛣᳜ࡋࡓỿỈ᳜≀ࡀ㉺ᖺ
ࡋ࡚෌ࡧ⩌ⴠࢆᙧᡂ㏱᫂ᗘࡶ㧗࠸
෗┿  ὶᇦෆ࡟ṧᏑࡍࡿỿỈ᳜≀㇏࠿࡞ụ
 ὶᇦෆ࡟ࡣࠊ㇏࠿࡞᳜⏕ࡀಖ඲ࡉࢀ
ࡓụࡶṧᏑࡍࡿ ࡇ࠺ࡋࡓụࡢಖ඲
ࡶ㔜せ࡞఩⨨࡙ࡅ࡟࠶ࡿ 
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